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dossier Carlisme al Berguedà
gravats, dibuixos i fotografies: 
història gràfica del carlisme    
Queralt Pons Serra 
· (Inscripcions:)  1. Fuerte del Rosario. 
/ 2. Casa fuerte de Gironella. / 3. Co-
vento de la Merced. / 4. Convento de 
S. Francisco, fortificado. /5. Parroquia 
de S. Pedro. /6. Hospital civil. /7. Fuerte 
de S. Carlos. /8. Bateria de la Sierra de 
la Petita y torre. / 9. Castillo y Bonete. 
/ 10. Hermita de Queralt. /11. Torre de 
Fumaña y Torre de la Roca de la Pila. 
/12. Bateria del Parany de D. Mariano. 
/13. Bateria del Tosalét de Pau Billa. 
/14. Hermita de S. Pedro de Madrona. 
/15. Carretera llamada el Guix. /16. 
Torre del castillo Bergadano. 
· Brusi, Antoni, impr. 
· 1 f.: Xilografía en B/N de 12x18,5 cm, 
publicada a Diario de Barcelona, Núm. 
189, 2622, del 6 de juliol de 1840.  
· Font: CORRALES BURJALES, L. : La es-
tampa i la Primera Guerra Carlina a Ca-
talunya 1833-1840), Tesi doctoral diri-
gida per Rafael Cornudella i Antoni 
Moliner, UAB, Escola de Doctorat, Se-
temebre 2014, Vol I i II. 
Aquest gravat es obra del cerverí Josep 
Torner instal·lat a Barcelona, on tam-
bé feia de llibreter, d’impressor i editor 
de «llibres infantils, cròniques històriques, 
d’actualitat i tractats musicals, militars i 
d’indústries i oficis» segons ha documen-
tat el puig-reigenc Manuel Llanas: Sis 
segles d’edició a Catalunya, Lleida, Pagès 
Editor, 2007, p. 97.  
VISTA MERIDIONAL  
DE LA VILLA DE BERGA. 
· (Inscripcions:) 1. Fuerte del Rosario./ 
2. Casa fuerte de Gironella. / 3. Coven-
to de la Merce. / 4. Convento de Sn. 
Francco, Fortificado. /5. Parroquia de 
Sn. Pedro. /6. Hospital civil. /7. Fuerte 
de Sn. Carlos. /8. Bateria de la Sierra 
de la petita. / 9. Castillo y Bonete. / 10. 
Hermita de Queralt. /11. Torre de Fu-
maña. /12. Bateria del parany de Dn. 
Mariano. /13. Bateria del Tosalet de 
Pau Billa. /14. Hermita de Sn. Pedro de 
Madrona. // (Barcelona: 1838)
· 1 estampa: calc., b/n; 15x20,5 cm, pu-
blicada per:
· CHAO, Eduardo: La Guerra de Cata-
luña, historia contemporanea de los 
acontecimientos que han tenido lugar 
en el Principado desde 1827 hasta el 
día, con las biografías de los principa-
les personajes, carlistas y liberales, re-
dactada por oficiales que fueron acto-
res o testigos de los acontecimientes, 
bajo la dirección de D. Eduardo Chao. 
Madrid: B. Gonzalez, 1847, 340-341.
· Font: CORRALES BURJALES, L. : La es-
tampa i la Primera Guerra Carlina a 
Catalunya (1833-1840), Tesi doctoral 
dirigida per RafaelCornudella i Antoni 
Moliner, UAB, Escola de Doctorat, Se-
temebre 2014, Vol I i II. 
Aquest gravat es obra del valencià Do-
mingo Estruch Jordan (1786-1851) que 
s’especialitzà en gravat al borí i aigua-
fort i en l’edició d’estampes de temàtica 
religiosa i cartogràfica. Arran de l’esclat 
de la I Guerra Carlina s’especialitzà en 
mapes geogràfico-topogràfics i en vistes 
panoràmiques. El 1838 va donar a conèi-
xer una extensa col·lecció de vistes de 
les ciutats més importants e Catalunya, 
entre les quals hi ha aquesta de Berga.   
Historia de la Guerra Civil.  
Vista Meridional de la Villa de Berga.
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VISTA DE BERGA.  
Historia de Cabrera  
y la Guerra Civil 
· Estampa litogràfica 
· Autor: Anònim espanyol 
· Any: 1845
· Arxiu: Biblioteca nacional de España
· Signatura INVENT/19858 
El gravat és una tècnica d’estampació 
d’imatges artístiques en paper (“estam-
pes”). Es realitza amb planxes de di-
ferents materials que donen nom a la 
tècnica mateixa: de fusta (xilografia), 
coure o bronze (calcografia), pedra (lito-
grafia), linòleum (linogravat), seda o niló 
(serigrafia). La litografia és una tècnica 
o mètode d’impressió sobre superfície 
plana que es basa en la repulsió entre 
l’oli i l’aigua. La va inventar en 1798 el 
dramaturg bavarès Alois Senefelder i 
actualment s’utilitza sobretot per a fer 
impressions d’alta qualitat. A Europa va 
ser molt usada per a cartells del moder-
nisme. Així mateix, reben el nom de li-
tografia, a més del sistema d’impressió, 
cadascun dels exemplars obtinguts per 
aquest procediment, així com el taller 
on es realitza aquest tipus de treballs. 
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VISTA DE BERGA.  
Historia de Cabrera  
y de la guerra civil 
· Estampa litogràfica
· Autor: Francisco Sainz Pinto  
· Any: 1845
· Publicada: «Historia de Cabrera y de 
la guerra civil en Aragón, Valencia y 
Murcia,redactada con presencia de 
documentos y datos de una y otra 
parte por D. Dámaso Calbo y Rochina 
de Castro», Madrid : [s.n.], 1845 (Im-
prenta de Benito Hortelano y Com-
pañía)
· Il·lustrada amb 28 làmines, entre elles 
la de Berga 
· Font: Museo Nacional del Prado, Pin-
tura del Siglo XIX en el Museo del Prado: 
catálogo general. Dirección científica, José 
Luis Díez; catálogo, Ana Gutiérrez Már-
quez; coordinación, Pedro J. Martínez Pla-
za, Museo Nacional del Prado, Madrid, 
2015, pp. 375.
Francisco Sainz Pinto (Lanestosa, Bisca-
ia 1823- Roma 1853) es traslladà a Ma-
drid molt jove per estudiar a la Reial 
Acadèmia de Belles Arts de San Fer-
nando de Madrid sota la direcció de 
José de Madrazo. Aviat començà a col-
Guerra dels Matiners
· Autor: Artista: Marià Fortuny  (Reus, 
1838 – Roma, 1874) 
· Dibuix amb tinta a la ploma i llapis 
grafit sobre paper
· Data: Cap a 1856
· Mides: 22 x 31,5 cm
· Propietat: Museu Nacional d’Art de 
Catalunya
· Núm. del catàleg: 027434-D
· Ubicació:  Actualment en dipòsit al 
Museu d’Art i Història de Reus
· Llegat de Francesc Esteve i Sans, 1907
· Font: Albert Arnavat: «Marià Fortuny 
i Reus. La construcció d’un mite», 
LOCVS AMŒNVS 12, 2013-2014 177 - 
207
Fortuny va viure durant l’any 1854 a 
Berga; el canonge de la catedral de Tar-
ragona, Antoni Cassú, va facilitar-li el 
contacte amb la família Blanxart perquè 
pogués instal·lar-se a casa seva fugint 
del còlera que amenaçava Barcelona. 
El 1858 va obtenir una beca de la Dipu-
tació de Barcelona per ampliar estudis 
a Roma. Entre la seva estada a Berga i 
l’anada a Romà, feu aquest dibuix sobre 
la Guerra dels Matiners. 
laborar com a il·lustrador per a diverses 
revistes de Madrid. En 1848 va partici-
par en el concurs d’adjudicació d’una 
beca a Roma, amb Luis de Madrazo, per 
completar la seva formació on va mo-
rir prematurament 12 de juny de 1853, 
quan acabava l’últim curs  en l’últim 
any d’estudis a la prestigiosa Accademia 
di San Luca, fundada el 1593 per Federi-
co Zuccaro.
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Fotografia de María de las  
Nieves a cavall a Puchheim 
(Àustria), on fou enterrada amb 
el seu marit, Alfonso Carlos  
de Borbó i Àustria-Este 
· Archivo Histórico Nacional. Diversos 
Archivo Carlismo, 86, Exp.1
«Diario de campaña del 12 de abril 
al 26 de junio de 1872. María de 
las Nieves, reconocía la pérdida de 
la mayoría de sus diarios de cam-
paña» 
· Archivo Histórico Nacional. Diversos 
Archivo Carlismo, 76, Exp.1, L. I. Pàgina del Diari del 13 de Maig 
de 1873, a Solsona. 
· Archivo Histórico Nacional. Diversos 
Archivo Carlismo, 76, Exp.1, L. III.  
· Font:  Mª JESÚS ÁLVAREZ-COCA 
GONZÁLEZ. «María de las Nieves de 
Braganza y Borbón, testigo y protago-
nista de su época (Kleinheubach, 1852 
– Viena, 1941)», Archivo Histórico Na-
cional, Pieza del mes de junio de 2015, 
http:// www.mcu.es/archivos/
María de las Nieves de Braganza, filla 
del rei Miquel I de Portugal, va néixer a 
Baviera, on el seu pares vivien exiliats. 
Educada a la cort bavaresa i a la França 
del II Imperi, sempre va estar vincula-
da als ideals legitimistes del carlisme, 
tant pel que fa a les seves arrels famili-
ars (era neboda de la princesa de Beira, 
esposa de Carlos Maria Isidre) com pel 
seu matrimoni amb Alfons Carles de 
Borbó i Àustria-Este, duc de Sant Jaume, 
germà del pretendent carlista Carlos 
VII. Va participar activament en la últi-
ma guerra carlista (1872-1876). A l’obra 
«Mis memorias sobre nuestra campaña 
en Cataluña en 1872 y 1873, y en el Cen-
tro en 1874» (vol. I y II: Madrid, Espasa 
Calpe, 1934-1938. Vol. III: Madrid, Actas, 
2002) relata ls seves vivències al front de 
l’exercit carlista. 
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· Publicació: [Madrid] : Depósito de la 
Guerra, 1872-1873 (Litografía del De-
pósito de la Guerra)
· Escala 1:40.000 y mayores
· Descripció física: 1 atlas col. ; 67 x 47 
cm a 72 x 57,5 cm. Atles amb 9 fulles 
soltes de diferents mides. Cromolito-
grafies
· Continguts: [0]. Portada. 47,5 x 68 cm. 
[0 bis]. Narración militar de la Guerra 
Carlista. Signos convencionales. 47,5 x 
68 cm. ZONA NORTE: 1. Teatro de ope-
raciones del Ejército del Norte. Escala 
1:500.000. 47,5 x 68 cm. 2. Acción de 
Arizola, 24 de Abril de 1872. 1:40.000. 
47,5 x 68 cm; Sorpresa de Oroquieta, 4 
de Mayo de 1872. 1:20.000. 15 x 11 cm; 
Acción de Arrigorriaga, 8 de Mayo de 
1872. 1:40.000. 14 x 10 cm; Acción de 
Oñate, 18 de Mayo de 1872. 1:20.000. 
19 x 12 cm; Encuentro de Mañaria, 
14 de Mayo de 1872. 1:40.000. 13 x 10 
cm; Derrota y disolución de la fac-
ción Carasa, 17 á 18 de Junio de 1872. 
1:200.000. 18 x 28 cm. 3. Acción de 
Monreal, 9 de Marzo de 1873. 1:40.000. 
16 x 12 cm; Sorpresa de Apellániz, 23 
de Abril de 1873. 1:40.000. 11 x 12 cm; 
Operaciones del Baztán, 17 al 20 de 
Abril de 1875. 1:200.000. 27 x 18 cm. 
4. Acción de Erául, 5 de Mayo de 1873. 
1:40.000. 14 x 22 cm; Plano de Estella. 
1:10.000. 24 x 18 cm; Acción de Uda-
be, 26 de Junio de 1873. 1:40.000. 12 x 
9 cm; Acción de Metáuten, 20 de Junio 
de 1873. 1:40.000. 15 x 12 cm. 5. Ac-
ción de Allo y Dicastillo, 25 de Agosto 
de 1873. 1:40.000. 28 x 21 cm; Comba-
te de Puente la Reina, 6 de Octubre de 
1873. 1:40.000. 23 x 23 cm. 6. Batalla 
de Montejurra, 7 y 8 de Noviembre de 
1873. 1:20.000. 39 x 31 cm. 7. Batalla de 
Montejurra 9 de Noviembre de 1873. 
1:20.000. 39 x 31 cm. CATALUÑA: 1. 
Teatro de operaciones del Ejército de 
Cataluña.- 1:500.000.- 59 x 53 cm en 
h. de 94 x 67 cm. CENTRO: 1. Teatro de 
operaciones del Ejército del Centro.- 
1:500.000.- 73 x 58 cm en h. de 94 x 67 
cm
· Arxiu: Real Academia de la Historia; 
Col·lecció: Departamento de Cartogra-
fía y Artes Gráficas Signatura: C-055-
008 — Nº de registro: 00644
CATALUÑA: 1. Teatro de opera-
ciones del Ejército de Cataluña.
· Escala 1:500.000.- 59 x 53 cm en h. de 
94 x 67 cm.
Conèixer el territori on s’ha de desen-
volupar un conflicte bèl·lic ha estat una 
necessitat vital en qualsevol època i l’ús 
sistemàtic de mapes en aquestes situ-
acions així ho confirma. En un treball 
sobre els cartògrafs francesos durant la 
Guerra del Francès, l’autora d’un dels 
capítols afirmava que “cartografiar un 
país es una forma de poseerlo” (Villèle, 
2008, p. 23). Els mapes eren una eina que 
permetia prendre decisions més acu-
rades i millor planificades a l’hora de 
traslladar tropes, realitzar moviments 
estratègics o conèixer les possibles de-
fenses de l’enemic. La representació 
del relleu, de les vies de comunicació o 
dels nuclis de població es convertia així 
en una informació important en el mo-
ment d’avaluar quines eren les opcions 
disponibles (Marta Gil, responsable de 
la Cartoteca General Universitat Autò-
noma de Barcelona). 
Atlas topográfico de la narración militar de la Guerra Carlista 
de 1869 á 1876 (1872-1873) / publicado por el Depósito de la 
Guerra a cargo del Cuerpo de E[stado] M[ayor] del Ejército  
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“Espagne. – Echec des carlistes 
à Berga, «Le Monde Illustré»
· Autor: Daniel Urrabieta Ortiz Vierge
· Lloc de Publicació: «Le Monde Illustré» 
(830): 301
· Data: 10 de maig de 1873
· Font: M. DOLORES BASTIDA DE LA 
CALLE: «La Campaña Carlista (1872-
1876) en Le Monde Hlustré: Los dibu-
jos de Daniel Vierge», Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie Vil, Historia del Arte, t. 3, 
1990, págs. 273.
Daniel Urrabieta Ortiz Vierge, que signa-
va com Daniel Vierge (Madrid 1851-Bou-
logne-sur-Seine 1904). Fou pintor, di-
buixant i il·lustrador instal·lat a París on 
desenvolupà la seva carrera artística en 
diferents publicacions periòdiques però 
especialment a Le Monde Illustré a l’ini-
ci de la guerra franco-prussiana (1870); 
també va fer dibuixos de la Comuna de 
Paris (1871) retratant els líders revoluci-
onaris com Gustave Flourens i Raoul Ri-
gault. També ja il·lustrar obres de Victor 
Hugo i la Tercera Guerra Carlina, que va 
despertar l’interès de tota la premsa eu-
ropea (The Illustrated London News, L’Illus-
tration Française, Le Monde Illustré o Har-
per’s Weekly). 
Portada de “Le Monde Illustre” 
del 22 de març de 1875 amb Sa-
valls i el seu estat Major. 
· Autor del dibuix: Daniel Urrabieta Or-
tiz Vierge
· Lloc de Publicació: «Le Monde Illustré» 
, portada
· Data: 22 de març de 1875 
· Font: M. DOLORES BASTIDA DE LA 
CALLE: «La Campaña Carlista (1872-
1876) en Le Monde Hlustré: Los dibu-
jos de Daniel Vierge», Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie Vil, Historia del Arte, t. 3, 
1990, págs. 273.
Daniel Vierge va fer el dibuix que va me-
rèixer aquesta portada de «Le Monde 
Illustre» a partir d’una fotografia que 
feu Joan Cantó a Francesc Savalls i Mas-
sot (La Pera, 1817 - Niça, 1886) a Sant 
Hilari Sacalm l’any 1873. Acompanyen 
a Savalls, el coronel Francisco Auguet, 
el  vescomte de Bonald ajudant de Sa-
valls, Ponç Frígola, Felip Sabater, Fonto-
va, Inglés, Vidal de Llobatera i Joan Bap-
tista Aymamí, i dos trabucaires. Frígola 
i Fontova van morir al cap de poc en ple 
combat.  
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Fotografia de Savalls  
amb el seu estat Major  
a Sant Hilari Sacalm el 1873.
· Autor de la fotografia: Joan Cantó i Es-
clús
· Data: 1873
· Lloc: Sant Hilari Sacalm
· Font: Barcelona fotografiada. Guia dels 
fons i les col·leccions de l’Arxiu fotogràfic 
de la ciutat. Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona. 2007. 
Joan Cantó i Esclús va ser un fotògraf 
barceloní de meitat del segle XIX, fun-
dador amb la seva esposa Lluïsa Mas i 
Tucó que continuaria al front de l’estu-
di a la seva mort, d’una nissaga de fo-
tògrafs i retratistes actius entre les dè-
cades dels 1860 als 1880, amb els fills, 
August Cantó i Mas, i Joan Cantó i Mas. 
La família tenia dos estudis fotogràfics 
a Barcelona on desenvoluparen la seva 
activitat comercial. 
Lluís Maria de Llauder  
i de Dalmases (1837-1902)
· Fotografia de Ll.M. Llauder 
· Arxiu: La Hormiga de Oro
Lluís Maria de Llauder i de Dalmases 
(1837-1902)advocat, periodista i polític 
durant el sexenni democràtic col·laborà 
als diaris El amigo del pueblo i El criterio 
católico, i des de 1870 dirigí les publica-
cions La Verdad Católica i La Convicción, 
des d’on defensà els drets monàrquics 
del carlisme, encara que s’oposava a la 
intervenció armada. Fou escollit diputat 
pel districte de Vic a les eleccions gene-
rals de 1869 i pel de Berga a les elecci-
ons generals de 1871. Després de la Ter-
cera Guerra Carlina continuà la seva 
tasca com a periodista i juntament amb 
Fèlix Sardà i Salvany fou un dels prin-
cipals publicistes del catolicisme carlí 
del segle XIX. El 1878 fou nomenat di-
rector d’El Correo Catalán i el 1884 fun-
dà la revista La Hormiga de Oro, que el 
1887 esdevingué impremta i editorial. 
Després de l’escissió del Partit Integris-
ta el 1888 fou nomenat cap dels carlins 
La Hormiga de Oro
Fou una revista en castellà publicada 
entre 1884 i 1936 que va sorgir com a 
una alternativa catòlica a la premsa il-
lustrada de l’època, preocupada tant 
pel «perill maçònic» com per denunci-
ar els «catòlics tebis». Hi van intervenir 
il·lustradors com ara Joaquín Xaudaró, 
Pacià Ross i gravadors com Ramon Ribas 
o Celestí Sadurní i Deop (1830-1896). 
Queralt Pons serra  
de Catalunya. A les eleccions generals 
espanyoles de 1891 fou escollit diputat 
per Comunió Tradicionalista pel distric-
te de Berga. El 1898 el pretendent carlí 
Carles VII li concedí el títol de marquès 
de Valldeix.
